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Lieber Herr Ern its,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11. 10. 1997. Ihre Annahme trifft zu* Unsere Tätigkeit für  
die Erstellung des Verwaltungsrechts für Estland Ist von der Umsatzsteuer befreit. Wir wer­
den daher auch die bereits von Ihnen gezahlte Umsatzsteuer wieder an Sie zurücküberwei- 
sen.
Es ist bedauerlich, daß die Stiftung das Projekt nicht finanzieren will. Das wäre sicher anders 
gewesen, wenn die Stiftung selbst oder durch von ihr beauftragte Juristen das Verwaltungs- 
recht für Estland erstellt hätte. Sie sollten noch einmal ernsthaft in Erwägung ziehen, ob es 
nicht doch besser ist, diesen von der Stiftung angestrebten Weg zu gehen. Immerhin hat 
das Vorhaben einen erheblichen Umfang. Dazu gehört nicht nur der Entwurf verschiedener 
Gesetze, sondern auch die Aufnahme von Kontakten zu Verwaltungsbehörden in Estland 
sowie die anschließende Beratung und Einarbeitung von Beamten. Wenn dies kollegial von 
Professoren durchgeführt wird, die von der Stiftung benannt und finanziert werden, wird dies 
sicher zu einem erfolgreichen Abschluß führen. Dabei kann mein erster Entwurf durchaus 
als G ru n d la g e  der Arbeit herangezogen werden.
Sie sollten wissen, daß ich in keiner Weise verprellt wäre, wenn Sie doch versuchen würden, 
nicht mit mir, sondern mit der Stiftung zusammenzuarbeiten. Wenn ich den Umfang der Ar­
beit berücksichtige und meine alleinige Verantwortung betrachte, dann muß auch ich zuge­
ben, daß der Weg der Zusammenarbeit mit der Stiftung möglicherweise aus der Sicht Est­
lands sinnvoller ist. Es kommt hinzu, daß ich -  weil die Entwicklung des Vorhabens unklar 
war - einige Arbeiten vorgezogen habe, die ich zunächst fertigstellen will, sodaß ich mich 
erst wieder Anfang des nächsten Jahres der Aufgabe widmen kann.
Mit freundlichem Gruß 
Dr. H. Schwemer
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